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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY SOFTBALL 
RECORDS
District/Conf Home Away Neut.
Year W L RF RA W L Fin. W-L W-L W-L 1Run DH DHG WS LS Extra Mar.
Apr. May
1993 9 11 61 88 7 9 3rd 3-5 4-6 2-0 1-0 2-3-3 7-9 3 5 0-0 4-5
3-2 2-4
1994 11 14 112 116 8 8 2nd-T4-4 6-6 1-4 1-3 2-2-6 10-10 3 4 0-0 1-5
8-6 2-3
1995 11 18 126 166 4 12 4th 5-7 5-7 1-4 1-4 2-4-6 10-14 2 4 2-0 5-6
6-12 0-0
1996 16 19 117 158 9 7 3rd 7-3 5-13 4-3 6-4 3-4-6 12-14 5 5 1-1 4-11
10-6 2-2
1997 13 23 126 155 3 9 3rd 2-6 5-12 6-5 2-5 0-4-7 7-15 2 4 2-3 6-7
6-14 1-2
1998 15 26 153 159 2 10 3rd-T3-7 6-10 6-9 1-7 3-7-3 9-17 4 9 0-2 9-12
5-13 1-1
1999 12 27 139 194 3 17 5th 4-8 2-12 6-7 3-3 1-8-4 6-20 4 5 1-2 8-11
3-13 1-3
2000 20 24 173 204 10 10 3rd 7-5 8-12 5-7 7-2 5-5-7 17-17 5 10 2-2 6-16
12-8 2-0
Tot. 107 162 1007 1240 46 82 35-45 41-78 31-39 22-28 22-36-42 78-116 5 10 8-10 43-73
53-7411-15
 Coaches:   Nancy Katzer, 1993-94 (20-25); Gary Frederick 1995-00 (87-137).   District:  District 1  (1993-94).   
Conference:   PNWAC (1995-98), PacWest (1999-00).   
Record vs. Opponents
Year WWU PLU UPS L&C SFU Linf GFox Conc SM EOU WOU
OIT PSU
1993 3-1 0-4 4-1 1-0 1-4 0-1
1994 2-3 1-4 4-2 2-3 0-2 2-0
1995 1-4 1-4 2-0 0-4 0-1 3-2 3-2 1-1
1996 2-4 3-2 4-1 0-1 0-1 3-2 3-2
1-1 0-1
1997 1-6 1-0 1-3 1-0 0-1 2-2 3-2 1-0
0-4 1-3
1998 0-5 0-1 0-4 0-1 4-2 3-2 0-1
0-2 0-3
1999 0-4 0-1 0-5 1-0 2-2 0-4 2-3
2000  2-3 3-1 4-1 0-2 4-1
1-0  
Totals 11-30 1-9 12-10 4-0 11-25 2-4 0-3 2-1 18-11 12-14 8-6
2-7 1-7
Year WU Chapm SFSU HSU Chamin Whtw SU Pac Stanis UCD CSDH
StMary Menlo
1996 0-2
1997 1-0 0-1
1998 1-0 4-0 1-0 0-1 1-0
1999 0-1 1-0 0-5 0-1 3-0 1-0 1-0
2000 0-1 0-5 2-0 3-2 0-2 0-1
0-1 1-0
Totals 2-0 0-1 1-1 0-10 0-1 9-0 5-2 1-1 0-4 0-2 1-0
0-1 1-0
Year Chico Sonoma
1996 0-2
1997 1-1
1998 1-1 0-3
1999 1-1
2000 0-2 0-2
Totals 3-7 0-5
   Playoff Record:  1994 - Pacific Lutheran 0-1, Puget Sound 1-1; 1996 - Simon Fraser 1-0, Puget Sound 1-0, Western 
Washington 0-2;  1997 - Western Washington 1-2.   1998 - St. Martin's 1-0, Western Washington 0-1.  Totals 5-7
JVs /Exhibitions
Year  Overall WVC SFCC YVC GRCC SVCC SM* WWCC WW BCC PLU  
EOSC SU*  
1993  8-4-1 1-2 0-2 4-0 1-0-1 2-0
1994 10-4-0 2-1 1-1 3-0 1-1-0 3-1
1995 11-3-0 2-0 3-1 2-0-0 0-2 4-0
1996 11-4-0 1-1 2-0 3-1 3-0 1-0 1-1
0-1
1997 5-2-0 1-0
2-2  
1998 14-2-0 2-0 5-0
 
1999 10-4-1 0-1 2-2 2-1 1-0 2-0
 
2000 11-0-0 4-0 2-0-0 2-0
 
Totals 80-23-2 6-5 1-3 21-3 6-1-1 4-0 3-1 5-4 13-0 3-0 1-1
0-1 2-2  
Year  Pierce LCC WSU* NIJC
1997 2-0
1998 3-1 1-0 3-1-0
1999 3-0-1
2000 2-0 1-0-0
Totals 3-1 3-0 2-0 4-1-0
  *club team
Yearly Batting and Fielding Leaders
Year Batting Games At Bats Runs Hits 
1993 Marcy Watkins .346 Five with 20 Karla Mortenson 63 Karla Mortenson 11 Karla 
Mortenson 20
1994 Linda Cook .397 Seven with 25 Karla Mortenson 85 Linda Cook 21 Linda 
Cook 31
1995 Tessa Timmons .442 Timmons, L. Cook 29 Tessa Timmons 95 Linda Cook 17 Tessa 
Timmons 42
1996 Viki Wenzel .350 Three with 35 Brenda Swanberg 111 Fulton, Timmons 15 Holly 
Fulton 34
1997 Julie Majeski .420 Tera Budsberg 34 Julie Majeski 112 Julie Majeski 18 Julie 
Majeski 47
1998 Julie Majeski .418 Viki Wenzel 40 Julie Majeski 122 Julie Majeski 27 Julie 
Majeski 51
1999 Viki Wenzel .355 Wenzel, Zahrowski 39 Jaime Johnston 120 Johnston, Meddock 17 Jaime 
Johnston 39
2000 Jill Powell .434 Jill Powell 44 Jessica Trodahl 142 Jill Powell 28 Jill 
Powell 59
Year Doubles Triples Home Runs RBI Wallks
1993 3 with 3 Bridget Powers 5 None Michelle Chappon 10 3 with 4
1994 Denise Laws 6 Linda Cook 5 Denise Laws, Powers 1 Denise Laws 20 Denise 
Laws 6
1995 Tessa Timmons 6 L. Cook, McCullough 3 None Tessa Timmons 20 Linda 
Cook 7
1996 Tessa Timmons 7 Dawn Bennett 3 Tessa Timmons 2 Tessa Timmons 17 Tessa 
Timmons 10
1997 Jerilynn Boykin 7 Six with 1 Viki Wenzel 4 Viki Wenzel 18 Viki 
Wenzel 10
1998 Julie Majeski 7 Bahr, Wenzel 2 Viki Wenzel 5 Viki Wenzel 22 Viki 
Wenzel 11
1999 Johnston, Bahr 9 Johnston, Knight 3 Viki Wenzel 4 Viki Wenzel 25 Viki 
Wenzel 16
2000 Jill Powell 12 Jill Powell 5 Jill Powell 8 Jill Powell 41 Sarah 
Schumacher 15
Year Strikeouts Stolen Bases SB PCT. (min. 6) SF Sac
1993 Powers, Chappon 12 Mortenson, W. Koch 6 Koch 6-6 Chappon, Traci Gefre 1 Gefre,  
Jennifer Hyer 3
1994 Bridget Powers 10 Linda Cook 9 Linda Cook 9-10 Denise Laws, Powers 3 Wendy 
Koch 12
1995 Michelle Blessent 12 Brenda Swanberg 4 No qualifiers Linda Cook 4 Brenda 
Swanberg 10
1996 5 with 9 Brenda Swanberg 3 No qualifiers Five with 1 Julie 
Harbison 5
1997 Andrea Knight 19 Majeski, Knight 4 No qualifiers Three with 1 Andrea 
Knight 7
1998 Wenzel, Marni Amrine 17 Julie Majeski 19 Nikki Bahr 6-7 Viki 
Wenzel 3 Marci Meddock 13
1999 Viki Welzel 25 Marci Meddock 8 Marci Meddock 8-9 Amrine, Smith 2 Marie 
Smith 7
2000 Jill Powell, Nikki Bahr 19 Nichole Friese 10 Andrea Knight 8-8
Zahrowski, Schumacher 2 Jessica Trodahl 11
Year HBP ON BASE Total Bases Slugging GIDP
1993 Karla Mortenson 2 Karla Mortenson .377 Bridget Powers 29 Bridget Powers .483 None
1994 4 with 1 Linda Cook .427 Linda Cook 45 Linda Cook .577
Mortenson, J. McGaha 1
1995 Tina Clark 1 Tessa Timmons .475 Timmons, L. Cook 50 Linda Cook .549 L. Cook, 
Timmons 1
1996 Viki Wenzel 2 Viki Wenzel .409 Tessa Timmons 45 Viki Wenzel .517 Wenzel, 
Compton  1
1997 Tera Budsberg 3 Julie Majeski .440 Julie Majeski 53 Julie Majeski .473
Budsberg,Lester, Boykin 1
1998 Julie Majeski 5 Julie Majeski .458 Julie Majeski 64 Julie Majeski .418 Wenzel, 
Rikerd 2
1999 Viki Wenzel 2 Viki Wenzel .448 Jaime Johnston 60 Viki Wenzel .523 Marci 
Amrine 1
2000 Sara Schumacher 2 Jill Powell .487 Jill Powell 105 Jill Powell .722 Shannon 
Zahrowski 2
Year LIDP GWRBI Put Outs Assists Errors
1993 Van Fleet, Spradlin 1 Michelle Chappon 2 Traci Gefre 140 Marcy Watkins 49 Bridget 
Powers 8
1994 5 with 1 Denise Laws 4 Traci Gefre 178 Bridget Powers 52 Bridget 
Powrs 12
1995 Wendy Koch 2 Brenda Swanberg 3 Tessa Timmons 214 Brenda Swanberg 54 Tatum 
McCullough 19
1996 Shawna Lester 2 Viki Wenzel 3 Tessa Timmons 172 Brenda Swanberg 101 Brenda 
Swanberg 16
1997 Andrea Knight 2 Viki Wenzel 3 Viki Wenzel 197 Nikki Bahr 56 Viki 
Wenzel 9
1998 Four with 1 Viki Wenzel 5 Viki Wenzel 345 Julie Majeski 150 Julie 
Majeski 27
1999 Marie Smith 2 Wenzel, Johnston 3 Viki Wenzel 286 Shannon Zahrowski 112 Shannon 
Zahrowski 17
2000 Five with 1 Jill Powell 8 Nichole Friese 224 Jill Powell 80 Jill 
Powell 16
Year Double Plays Fielding (min. 50 chances)
1993 Karla Mortenson 4 Traci Gefre 1.000 (145)
1994 Gefre, Br. Swanberg 3 Traci Gefre .995 (191)
1995 Timmons, Holly Fulton 7 Holly Fulton .984 (121)
1996 Holly Fulton 10 Tera Budsberg 1.000 (66)
1997 Viki Wenzel 8 Julie Majeski .983 (58)
1998 Viki Wenzel 9 Viki Wenzel .981 (367)
1999 Viki Wenzel 10 Viki Wenzel .977 (302)
2000 Nikki Bahr 8 Jaime Johnston .982 (113)
Yearly Pitching Leaders
Year Wins Losses Saves Innings At Bats
1993 Kim Spradlin 5 Jennifer Van Fleet 7 Kim Spradlin 1 Jennifer Van Fleet 66 Jennifer 
Van Fleet 276
1994 Kim Spradlin 8 Kim Spradlin 8 None Kim Spradlin 104.1 Kim 
Spradlin 430
1995 Julie Harbison 8 Julie Harbison 8 Mickie Davidson 1 Julie Harbison 106 Julie 
Harbison 473
1996 Darby Kanis, Harbison 6Darby Kanis 9 None Darby Kanis 91.2 Darby 
Kanis 377
1997 Kaci Bridges 6 Bridges, McLeod 7 Kaci Bridges 1 Amy McLeod 84.2 Kaci 
Bridges 342
1998 Stacie Galbavy 7 Kaci Bridges 11 None Stacie Galbavy 105 Stacie 
Galbavy 429
1999 Galbavy, Bridges 4 Stacie Galbavy 12 Kaci Bridges 1 Stacie Galbavy 82 Stacie 
Galbavy 352
2000 Holly Vanwert 8 Kaci Bridges 11 Kaci Bridges 1 Kaci Bridges 127 Kaci 
Bridges 524
Year Hits Doubles Triples Home Runs Runs
1993 Jennifer Van Fleet 89 Jennifer Van Fleet 10 Jennifer Van Fleet  6 Spradlin, Van Fleet 2 Jennifer 
Van Fleet  57
1994 Kim Spradlin 134 Kim Spradlin 19 Kim Spradlin 5 Karissa Sandstrom 1 Kim 
Spradlin 72
1995 Julie Harbison 116 Julie Harbison 12 Julie Harbison 4 None Julie 
Harbison 75
1996 Darby Kanis 114 Karissa Sandstrom 13 Karissa Sandstrom 9 Karissa Sandstrom 4 Darby 
Kanis 76
1997 Kaci Bridges 113 Kaci Bridges 16 Bridges, Sandstrom 2 Kaci Bridges 5 Amy 
McLeod 52
1998 Kaci Bridges 121 Galbavy, Bridges 16 Stacie Galbavy 6 Kaci Bridges 4 Stacie 
Galbavy 60
1999 Stacie Galbavy 106 Staice Galbavy 22 Holy Vanwert 4 Holy Vanwert 5 Stacie 
Galbavy 57
2000 Kaci Bridges 154 Holly Vanwert 17 Holly Vanwert 4 Mickey Lloyd 5 Kaci 
Bridges 74
Year Earned Runs Walks Strikeouts Stolen Bases
Sacrifices
1993 Jennifer Van Fleet 51 Jennifer Van Fleet  28 Kim Spradlin 42 Jennifer Van Fleet  17 Jennifer 
Van Fleet  14
1994 Kim Spradlin 52 Kim Spradlin 17 Kim Spradlin 36  Karissa Sandstrom 16 Kim 
Spradlin 27
1995 Julie Harbison 48 Julie Harbison 58 Julie Harbison 55  Julie Harbison 25 Julie 
Harbison 19
1996 Darby Kanis 41 Darby Kanis 35 Darby Kanis 51 Darby Kanis 26 Darby 
Kanis 18
1997 Kaci Bridges 40 Amy McLeod 44 Amy McLeod 56 Amy McLeod 18 Amy 
McLeod 24
1998 Kaci Bridges 39 Stacie Galbavy 19 Kaci Bridges 41 Stacie Galbavy 26 Kaci 
Bridges 19
1999 Stacie Galbavy 35 Holly Vanwert 36 Kaci Bridges 34 Stacie Galbavy 32 Holly 
Vanwert 12
2000 Kaci Bridges 44 Holly Vanwert 51 Holly Vanwert 68 Kaci Bridges 17 Kaci 
Bridges 27
Years Wild Pitches HBP ERA (1 inn/team game) Games Games 
Started
1993 Jennifer Van Fleet  6 Jennifer Van Fleet  3 Kim Spradlin 2.60 Jennifer Van Fleet  13 Jennifer 
Van Fleet  11
1994 Karissa Sandstrom 4 Karissa Sandstrom 3 Karissa Sandstrom 3.27 Kim Spradlin 20 Kim 
Spradlin 15
1995 Karissa Sandstrom 8 Julie Harbison  14 Julie Harbison  3.17 Julie Harbison 16 Julie 
Harbison 16
1996 Darby Kanis 18 Julie Harbison 5 Julie Harbison 1.89 Darby Kanis 17 Darby 
Kanis 17
1997 Karissa Sandstrom 12 Amy McLeod 4 Amy McLeod 2.48 Amy McLeod 15 Amy 
McLeod 15
1998 Kaci Bridges 8 Kaci Bridges 1 Stacie Galbavy 1.93 Stacie Galbavy 18 Stacie 
Galbavy 16
1999 Bridges, Vanwert 5 Kaci Bridges 6 Staice Galbavy 2.99 Staice Galbavy 17 Stacie 
Galbavy 14
2000 Holly Vanwert 13 Holly Vanwert 8 Kaci Bridges 2.43 Kaci Bridges 23 Kaci 
Bridges 18
Year Complete Games Games Finished Relief
1993 Jennifer Van Fleet  8 Kim Spradlin 4
1994 Kim Spradlin 12 Kim Spradlin 5
1995 Julie Harbison 16 Mickie Davidson 5 
1996 Kanis, Sandstrom 10 Karissa Sandstrom 5
1997 Kaci Bridges 10 Joelle Whitescarver 6
1998 Kaci Bridges 14 Joelle Whitescarver 3
1999 Kaci Bridges 8 Joelle Whitescarver 6
2000 Kaci Bridges 16 Kaci Bridges, Holly Vanwert 5
Yearly Award Winners
Year Captain Inspirational MVP Most 
Improved
1993 Michelle Chappon Lori Tesch Traci Gefre, Bridget Powers
1994 Denise Laws Linda Cook Kim Spradlin
1995 Linda Cook, Brenda Swanberg David Fiske Linda Cook, Tessa Timmons
1996 Tessa Timmons, Brenda Swanberg Dawn Bennett Holly Fulton Tera 
Budsberg
1997 Tera Budsberg, Karissa Sandstrom Karissa Sandstrom Julie Majeski
1998 Tera Budsberg, Julie Majeski Karena Pendle Nikki Bahr, Julie Majeski
1999 Viki Wenzel, Marie Smith Viki Wenzel Viki Wenzel
2000 Andrea Knight, Nikki Bahr, Kaci Bridges Keri Peterson Jill Powell
All-District
1993 Bridget Powers (SS)
1993 Michelle Chappon (OF)
1994 Linda Cook (OF)
1994 Denise Laws (3B)
1994 Kim Spradlin (P)
PNWAC
First Team
1995 Linda Cook (OF)
1995 Tessa Timmons (1B)
1995 Holly Fulton (2B)
1996 Tessa Timmons (1B)
1996 Holly Fulton (2B)
1997 Jerilynn Boykin (2B)
1997 Julie Majeski (OF)
1997 Andrea Knight (OF)
1998 Julie Majeski (SS)
1998 Andrea Knight (OF)
1998 Marci Meddock (OF)
Honorable Mention
1995 Julie Harbison (P)
1995 Wendy Koch (OF)
1996 Julie Harbison (P)
1996-97 Tera Budsberg (C)
1996, 98 Viki Wenzel (1B)
1997 Amber Rikerd (DP)
1998 Nikki Bahr (3b)
PacWest
First Team
2000 Jill Powell
Second Team
1999 Viki Wenzel
2000 Nichole Friese
All-Americans
Academic
1997 Julie Majeski (of)
RECORDS
Individual Single Game Batting
At Bats - 5, Many
Runs - 4, Holly Fulton (Eastern Oregon, 4-4-95)
Hits - 4, Tessa Timmons (Eastern Oregon, 4-4-95); Karla Mortenson (Puget Sound, 5-6-93); Brenda Swanberg (Eastern 
Oregon , 4-9-96); Julie Majeski (Western Washington, 5-3-97; CS-Dominguez Hills, 3-28-98); Jaime Johnston 
(Western Oregon, 3-4-99); Marie Smith (San Francisco State, 3-27-99); Erin Strawder (St. Martin's, 4-18-99); 
Nichole Friese (Western Oregon, 4-9-00)        
Doubles - 2, Denise Laws (Pacific Lutheran, 4-15-94), Brenda Swanberg, Puget Sound (5-6-94); Tera Budsberg 
(Western Washington, 4-18-96); Tessa Timmons (Puget Sound, 4-4-96), Viki Wenzel (Western Washington, 4-18-96); 
Jerilynn Boykin (Linfield, 3-9-97); Marni Amrine (Western Oregon, 3-4-99); Nikki Bahr (Whitworth, 3-6-99); Jaime 
Johnston (St.. Martin's, 4-17-99); Jill Powell (Whitworth, 4-26-00); Nicole Lantau (St. Martin's, 4-19-00)
Triples - 2, Tatum McCullough (Western Oregon, 4-2-95); Dawn Bennett (Eastern Oregon, 4-25-96)
Home Runs - 2, Viki Wenzel (Eastern Oregon, 3-9-95); Jill Powell (Western Oregon, 3-30-00; St. Martin's, 4-19-00)
RBI - 6, Shawna Lester (Eastern Oregon, 4-4-95)                                                 
Steals - 3, Julie Majeski (St. Martin's, 5-1)
Caught Stealing - 2,  Marcy Watkins (Lewis & Clark, 3-20-93); Julie Majeski (Eastern Oregon, 4-16)
Walks - 3, Tessa Timmons (Eastern Oregon, 4-4-95); Amber Rikerd (Willamette, 3-6-98)
Strikeouts - 3, Kristi Engen (Simon Fraser, 3-27-93); Diana Phillips (Eastern Oregon, 4-25-96); Marni Amrine (Western 
Washington, 4-18-98); Viki Wenzel (Western Washington, 4-18-98); Andrea Knight (Simon Fraser, 3-4-99); Marci 
Meddock (Humboldt State, 5-2-99); Sarah Schumacher (Oregon Tech, 3-15-00); Kaci Bridges (St. Mary's, 
3-24-00); Jessica Trodahl (HSU, 3-17-00)
Sacrifice Flys - 1, Several )  Jill Powell (Western Oregon, 3-30-00; St. Martin's, 4-19-00)
Sacrifice Bunts - 3, Wendy Koch (Pacific Lutheran, 3-30-94)
Total Sacrifices - 3, Wendy Koch (Pacific Lutheran, 3-30-94)
Hit By Pitch - 1, Several
GIDP - 2, Amber Rikerd (Eastern Oregon, 4-16-98)
Put Outs - 18, Viki Wenzel (Sonoma State, 3-25-98)
Assists - 12, Nikki Bahr (Sonoma State, 3-25-98)
Errors - 3, Tatum McCullough (Puget Sound, 4-6-95 & 4-22-95; St. Martin's, 4-15-95), Gina Pallotta (Linfield, 
3-19-95; Western Oregon, 4-2-95); Brenda Swanberg (CS-Stanislaus, 3-18-96); Viki Wenzel (Simon Fraser, 4-10-97); 
Julie Majeski (Simon Fraser, 4-4-98); Marni Amrine (St. Martin's, 5-1-99); Nikki Bahr (Humboldt State, 4-24-99); 
Karena Pendle (Simon Fraser, 3-14-99); Helene Tannahill (San Francisco State, 3-24-00)
Double Plays - 3, Viki Wenzel (Eastern Oregon , 4-29-96 & 4-15-97)  
Individual Single Game Pitching
Innings - 10 2/3, Joelle Whitescarver (Sonoma State, 3-25-98)
At Bats - 41, Joelle Whitescarver (Sonoma State, 3-25-98); Kaci Bridges (St. Martin's, 5-1-99) 
Hits - 16, Holly Vanwert (Western Washington. 4-22-00 (Old, 14, Mickie Davidson (Western Oregon, 4-2-95); 
Karissa Sandstrom (Puget Sound, 4-4-96); Amy McLeod (Portland State, 4-6-97); Kaci Bridges (Western Washington, 
4-25-98); Joelle Whitescarver (Linfield, 3-28-98)
Doubles - 4, Kim Spradlin (Simon Fraser, 3-25-94; Pacific Lutheran, 3-30-94); Mickie Davidson (Western Oregon, 
4-2-95); Joelle Whitescarver (Pacific Lutheran, 3-7-98); Stacie Galbavy (Humboldt State, 5-2-99)
Triples - 3, Karissa Sandstrom (CS-Stanislaus, 3-18-96; Eastern Oregon, 4-25-96); Stacie Galbavy (Sonoma State, 
3-28-98)
Home Runs -2, Holly Vanwert (Simon Fraser, 4-4-99); Kaci Bridges (Simon Fraser, 4-4-99; Eastern Oregon, 4-4-00); 
Mickey Lloyd (Humboldt State, 4-7-00)
Runs - 14, Joelle Whitescarver (Pacific Lutheran, 3-7-98)
Earned Runs - 9, Mickie Davidson (Western Oregon, 4-2-95)
Walks - 7, Julie Harbison (Eastern Oregon, 4-4-95); Holly Vanwert (Western Washington, 4-15-99); Holly Vanwert 
(Simon Fraser, 4-20-00)
Strikeouts - 9, Kim Spradlin (Western Washington, 4-9-93); Amy McLeod (Oregon Tech, 3-8-97)          
Stolen Bases Off - 10, Stacie Galbavy (Western Washington, 4-10-99)
Sacrifices - 6, Kim Spradlin (Simon Fraser, 5-1-93)  
Wild Pitches - 4, Darby Kanis (CS-Chico, 3-19-96); Karissa Sandstrom (Oregon Tech, 3-21-97); Kaci Bridges (HSU, 
3-3-00)
Hit Batters - 3, Julie Harbison (Eastern Oregon, 3-27-95)
Illegal Pitches - 2, Jennifer Van Fleet (Simon Fraser, 5-1-93)
Individual Single Season Batting
Games - 44, Jill Powell (40, Viki Wenzel, 1998)
At Bats - 142, Jessica Trodahl (122, Julie Majeski, 1998)
Runs - 28, Jill Powell (27, Julie Majeski ,1998)
Hits - 59, Jill Powell (51, Julie Majeski, 1998)
Doubles - 12, Jill Powell (9, Jaime Johnston, 1999;  Nikki Bahr, 1999)
Triples - 5, Jill Powell (5, Bridget Powers, 1993; Linda Cook, 1994)
Home Runs - 8, Jill Powell (5, Viki Wenzel, 1998)
RBI - 41, Jill Powell (25, Viki Wenzel, 1999)
Walks - 16, Viki Wenzel (1999)
Strikeouts - 25, Viki Wenzel (1999)
Stolen Bases - 19, Julie Majeski (1998)
Stolen Base Attempts - 24, Julie Majeski (1998)
SB PCT. (min. 6 attempts) - 100.0, Andrea Knight 8-8 (Wendy Koch 6-6, 1994)
Sacrifice Flys - 4, Linda Cook (1995)
Sacrifice Bunts - 13, Marci Meddock (1998)
Total Sacrifices - 13, Marci Meddock (1998)
Hit By Pitch - 5, Julie Majeski (1998)
Total Bases - 105, Jill Powell (64, Julie Majeski, 1998)
Slugging PCT. -.772, Jill Powell ( .577, Linda Cook, 1994)
Batting Avg. - .442, Tessa Timmons  (1995)
GIDP - 2, Viki Wenzel (1998), Amber Rikerd (1998), Shannon Zahrowski (1999 & 2000)
LIDP - 2, Wendy Koch (1995); Shawna Lester (1996); Andrea Knight (1997); Marie Smith (1999)  
GWRBI - 8, Jill Powell (2000)  5, Viki Wenzel (1998)  
Individual Single Season Fielding
Put Outs - 345, Viki Wenzel (1998)
Assists - 150, Julie Majeski (1998)
Errors - 27, Julie Majeski (1998)
Double Plays - 10, Holly Fulton (1996), Viki Wenzel (1999) 
Fielding PCT. - 1.000, Tracy Gefre, 145 chances (1993)
Passed Balls - 13, Dawn Bennett (1995)
Most runners thrown out -19, Tera Budsberg (1997)
Lowest SB PCT. (min. 10) - .636, Nichole Lantau, 21-33 (.672, Tera Budsberg, 39-58, 1997)
Individual Single Season Pitching
Wins - 8, Kim Spradlin (1994), Julie Harbison (1995), Holly Vanwert (2000)
Losses - 12, Stacie Galbavy (1999)
Saves - 1, Kim Spradlin  (1993), Mickie Davidson (1995), Kaci Bridges (1997, 99, 00)
Innings Pitched - 127, Kaci Bridges (106, Julie Harbison, 1995)
At Bats - 524, Kaci Bridges (430, Kim Spradlin, 1994)
Hits - 154, Kaci Bridges (134, Kim Spradlin, 1994))
Doubles - 22, Stacie Galbavy (1999)
Triples - 9, Karissa Sandstrom (1996)
Home Runs - 5, Kaci Bridges (1997), Holly Vanwert (1999). Mickey Lloyd (2000)
Runs - 76, Darby Kanis (1996)
Earned Runs - 52, Kim Spradlin (1994)
Walks - 58, Julie Harbison (1995)
Strikeouts - 68, Holly Vanwert (56, Amy McLeod, 1997)
Stolen Bases - 32, Stacie Galbavy (1999)
Sacrifices - 27, Kim Spradlin (1994), Kaci Bridges (2000)
Wild Pitches - 18, Darby Kanis (1996)
Hit Batters - 14, Julie Harbison (1995)
Illegal Pitches - 2, Jennifer Van Fleet (1993)
Earned Run Average - 1.89, Julie Harbison (1996)
Games - 23, Kaci Bridges (20, Kim Spradlin, 1994)
Games Started - 18, Kaci Bridges (17, Darby Kanis, 1996)
Complete Games - 16, Julie Harbison (1995), Kaci Bridges (2000)
Games Finished in Relief - 6, Joelle Whitescarver (1997)
Most Shutouts - 3, Julie Harbison (1995), Stacie Galbavy (1998), Holly Vanwert (2000)
Individual Career  Batting
Games - 142, Andrea Knight (1997-00), Nikki Bahr (1997-00) (135, Viki Wenzel (1996-99)
Games started - 141, Andrea Knight (1997-00) (133, Viki Wenzel (1996-99)
At Bats - 403, Andrea Knight (1997-00) (383, Viki Wenzel, 1996-99)
Runs - 61, Nikki Bahr (1997-00) (48, Viki Wenzel (1996-99)
Hits - 129, Andrea Knight (1997-00) (104, Viki Wenzel (1996-99)
Doubles - 19, Viki Wenzel (1996-99), Nikki Bahr (1997-00)
Triples - 8, Linda Cook (1994-95)
Home Runs - 14, Viki Wenzel (1996-99)
RBI -79, Viki Wenzel (1996-99)
Walks - 41, Viki Wenzel (1996-99)
Strikeouts - 69, Andrea Knight (1997-00) (67, Viki Wenzel (1996-99)
Stolen Bases - 23, Julie Majeski (1997-98)
Stolen Base Attempts - 28, Julie Majeski (1997-98)
SB PCT. (min. 10 attempts) - 90.9, Brenda Swanberg, 10-11 (1993-96)
Sacrifice Flys - 4, Linda Cook (1994-95)
Sacrifice Bunts - 20, Andrea Knight (1997-00) (17, Wendy Koch (1993-95)
Total Sacrifices - 21, Andrea Knight (1997-00) (18, Brenda Swanberg (1993-96)
Hit By Pitch - 6, Viki Wenzel (1996-99)
Total Bases - 173,Viki Wenzel (1996-99)
Slugging PCT. (min. 100 at bats; 2 seasons) - .562, Linda Cook (1994-95)
Batting Avg.  (min. 100 at bats, 2 seasons) - .419, Julie Majeski (1997-98)
GIDP - 3, Viki Wenzel (1996-99)
LIDP - 4, Shawna Lester (1994-97)  
GWRBI - 14, Viki Wenzel (1996-99)  
Individual Career Fielding
Put Outs - 993, Viki Wenzel (1996-99)
Assists - 336, Nikki Bahr (1997-00)
Errors - 47, Nikki Bahr (1997-00)
Double Plays - 34, Viki Wenzel (1996-99)
Fielding PCT. - .997, Traci Gefre, 335-336 (1993-94)
Passed Balls - 26, Tera Budsberg (1995-98)
Most runners thrown out - 41, Tera Budsberg (1995-98)
Lowest SB PCT., 2 seasons - 70.4, Jen McGaha, 19-27 (1993-94)
Individual Career  Pitching
Wins - 21, Kaci Bridges (1997-00) 14, Julie Harbison (1995-96)
Losses - 34, Kaci Bridges (1997-00) 29, Karissa Sandstrom (1994-97)
Saves - 3, Kaci Bridges (1997-00)
Innings Pitched - 380.2, Kaci Bridges (1997-00)
At Bats - 1581, Kaci Bridges (1997-00)
Hits - 476, Kaci Bridges (1997-00)
Doubles - 61, Kaci Bridges (1997-00)
Triples - 18, Karissa Sandstrom (1994-97)
Home Runs - 17, Kaci Bridges (1997-00)
Runs - 226, Kaci Bridges (1997-00)  203, Karissa Sandstrom (1994-97)
Earned Runs - 157, Kaci Bridges (1997-00)  130, Karissa Sandstrom (1994-97)
Walks - 87, Holly Vanwert (1999-00)  78, Julie Harbison (1995-96)
Strikeouts - 148, Kaci Bridges (1997-00)
Stolen Bases Off - 67, Kaci Bridges (1997-00)  59, Karissa Sandstrom (1994-97)
Sacrifices - 70, Kaci Bridges (1997-00)
Wild Pitches - 31, Karissa Sandstrom (1994-97)
Hit Batters - 19, Julie Harbison (1994-96)
Illegal Pitches - 2, Jennifer Van Fleet (1994-95)
Earned Run Average (100 inn.)  - 2.40, Stacie Galbavy (1998-99)
Games - 69, Kaci Bridges (1997-00)  48, Karissa Sandstrom (1994-97)
Games Started - 58, Kaci Bridges (1997-00)
Complete Games - 48, Kaci Bridges (1997-00)
Games Finished in Relief - 15, Joelle Whitescarver (1997-99)
Most Shutouts - 5, Julie Harbison (1995-96)
Individual Miscelleneous
Most consecutive games, one or more hit - 22, Nichole Friese (2000)  18, Julie Majeski (1997)
Most consecutive hits - 8, Nichole Friese (Western Oregon, 4-9-00, and St. Martin's, 4-1900)  6, Tessa Timmons 
(Western Oregon, 4-2-95, & Eastern Oregon, 4-4-95); Bridget Powers (Western Washington, 4-9-93)
Most consecutive games pitched - 12, Kim Spradlin (5 in 1993, 7 in 1994)
Most consecutive complete games pitched - 16, Julie Harbison (1995)
Most consecutive scoreless innings pitched - 23, Holly Vanwert (Apr. 26-30, 2000)  22 1/3, Stacie Galbavy (Mar 8-27, 
1998)
Team Single Game  Batting
At Bats - 41, St. Martin's (3-28-96)
Runs - 19, Eastern Oregon (4-4-95)
Hits - 18, Eastern Oregon (4-4-95)
Doubles - 5, St. Martin's (4-17-99)
Triples - 4, Puget Sound (4-7-94)
Home Runs - 3, Eastern Oregon (3-9-97), Whitworth (4-5-98), Western Oregon (3-30-00)
RBI - 15, Eastern Oregon (4-4-95)
Steals - 5, Lewis and Clark (3-7-95), Chico State (3-24-98)
Caught Stealing - 4, Willamette (3-6-98)
Walks - 9, Eastern  Oregon (4-4-95)
Strikeouts -13, Eastern Oregon (4-13-99)
Sacrifice Flys - 2, Puget Sound (4-7-94), Pacific Lutheran (4-15-94), Eastern Oregon (4-4-95); Simon Fraser 
(4-20-00); Whitworth (4-26-00)
Sacrifice Bunts - 5, Western Washington (4-5-97); Seattle (3-5-00)
Total Sacrifices - 6, Pacific Lutheran (4-15-94)
Hit By Pitch - 3, Pacific Lutheran (4-15-94), Eastern Oregon (3-8-98)
GIDP -2, Eastern Oregon (4-16-98)
Put Outs - 32, Sonoma State (3-25-98)
Assists - 20, Sonoma State (3-25-98)
Errors - 8, St, Mary's (3-24-00)  7, Simon Fraser (4-29-95); Western Washington (5-2-97)
Double Plays - 3, Eastern Oregon (4-25-96 & 4-15-97)    
 
Team  Single Game Pitching
Innings - 10 2/3, Sonoma State (3-25-98)
At Bats - 41, Sonoma State (3-25-98), St. Martin's (5-1-99)  
Hits - 19, Simon Fraser  (3-25-94)
Doubles - 6, Eastern Oregon (4-4-00)  5, Pacific Lutheran (3-30-94), Simon Fraser (3-14-99)
Triples - 3, CS-Stanislaus (3-18-96), St. Martin's (3-28-96), Eastern Oregon (4-25-96), Sonoma State (3-28-98)
Home Runs -4, Simon Fraser (4-4-99)
Runs - 16, Simon Fraser (3-14-99)
Earned Runs -13, Simon Fraser (4-4-99)
Walks - 8, Simon Fraser (4-4-99)
Strikeouts - 9, Western Washington (4-9-93); Oregon Tech (3-8-97)
Stolen Bases Off - 10, Western Washington (4-10-99)  
Sacrifices - 6, Simon Fraser (5-1-93)  
Wild Pitches - 4, CS-Chico (3-19-96); Oregon Tech (3-21-97); Humboldt State (3-3-00); Simon Fraser (4-20-00)
Hit Batters - 3, Eastern Oregon (3-27-95)
Illegal Pitches - 2, Simon Fraser (5-1-93)
Team Single Season Batting
Games - 44 (2000) 41 (1998)
At Bats - 1190 (2000)  1068 (1998)
Runs - 173 (2000)  153 (1998)
Hits - 367 (2000)  287 (1998)
Doubles - 48 (1999)
Triples - 17 (1994)
Home Runs - 16 (2000)  11 (1998)
RBI - 148 (2000)  119 (1998)
Walks - 79 (2000)  69 (1999)
Strikeouts - 169 (1999)
Stolen Bases - 42 (1998)
Stolen Base Attempts - 62 (1998)
SB PCT. - .921, 35-38 (1994)
Sacrifice Flys - 11 (1995)
Sacrifice Bunts - 51 (1998)
Total Sacrifices - 58 (1998)
Hit By Pitch - 16 (1998)
Total Bases - 491 (2000)  389 (1998)
Slugging PCT. - .413 (2000)  .390 (1994)
Batting Avg. - .3084 (2000)  .3083 (1995)
Put Outs - 865 (2000)  804 (1998)
Assists - 482 (1998)
Errors - 96 (2000)  79 (1998)
Double Plays - 15 (1996)
Fielding PCT. - .944 (1993)
GIDP - 6 (1998)
LIDP - 7 (1995)
GWRBI - 18 (2000)   15 (1996)  
Team Single Season Pitching
Wins - 20 (2000)  16 (1996, 1998)
Losses - 27 (1999)
Saves - 1 (1993, 1995, 1997, 1999, 2000)
Innings Pitched - 288.1 (2000)  268 (1998)
At Bats - 1204 (2000)  1068 (1998)
Hits - 352 (2000)  335 (1999)
Doubles - 60  (1999)
Triples - 14 (1996)
Home Runs - 16  (1999)
Runs -  204 (2000)  194  (1999)
Earned Runs - 133  (1999)
Walks - 90 (1997)
Strikeouts - 127 (2000) 108 (1997)
Stolen Bases - 74  (1999)
Sacrifices - 53 (1998)
Wild Pitches - 27 (1996, 1997, 2000)
Hit Batters - 19 (1995)
Illegal Pitches - 2 (1993)
Earned Run Average - 2.56 (1998)
Games - 44 (2000) 41 (1998)
Complete Games - 35 (1998)
Games Finished in Relief - 17  (1999)
Shutouts - 6 (1998, 2000)
Team Miscelleneous 
Best Winning PCT. - .457 (1996)
Most Consecutive Wins -  5 (1996, 2000)
Most Consecutive Losses -  10 (2000) 9 (1998)
Most consecutive shutouts - 2 (1998, 2000)
Most consecutive times shutout - 4 (1997)
 
